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É com grande satisfação que anunciamos a segunda publicação de mais um número da nossa Revista Jurídica em meio ele-
trônico. 
No presente volume, estamos publicando artigos de professores do curso de direito e alunos concluintes referentes ao pri-
meiro semestre de 2010, com trabalhos de excelente qualidade.  Registramos também um artigo da Profª Drª Yolanda Sánchez-
-Urán Azaña, catedrática da Faculdade de Direito da Universidad Complutense de Madri, sobre Igualdade de Gênero numa 
perspectiva da Legislação Espanhola e da União Européia.
Trata-se de um dado relevante, porque a publicação em nossa revista de trabalhos estrangeiros pode melhorar a nossa pontu-
ação junto ao sistema qualificado de publicações científicas elaborado pela CAPES.
Gostaria de agradecer o trabalho primoroso que a equipe de redação, sob a coordenação dos professores Edson de Sousa 
Brito e Áurea Machette Bandeira, vem realizando na sistematização e correção dos trabalhos submetidos à publicação.
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